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面 延べ語数 延べ比率 異なり語数 異なり比率
スポーツ面 6,32 6.（11.0） 3 8.1（1.2）
生　活　面 3,3 4.8（ .4） 1,2 .4（11.4）
経　済　面 ,6 4.（ 6.4） 1,14 10.8（18.1）
社　会　面 3,6 3.（ 4.2） 4 .1（ 8.4）
投　書　面 1,18 2.4（ 2.8） 4 6.6（ .）











































































































スポーツ面 ％ 生　活　面 ％ 経　済　面 ％
リーグ 4.8 パーセント 4.4 サービス 3.8
チーム 4. センター 1.8 インターネット 3.6
プロ 2.8 センチ 1.3 グループ 3.
メートル 2.6 サービス 1.1 ネット 2.2
サッカー 1.8 ホーム 1.0 システム 2.0
キロ 1. ボランティア 1.0 メーカー 1.
オリンピック 1.2 グループ 0. ドル 1.8
シード 1.2 ケア 0. ソフト 1.
トップ 1.1 キロ 0.8 パソコン 1.4
オープン 1.1 テレビ 0. デジタル 1.2
アンダー 1.0 ケース 0. ベンチャー 1.1
シングルス 1.0 グラム 0. テレビ 1.0
ツアー 1.0 メーカー 0.6 ビジネス 1.0
コーチ 0. トイレ 0.6 ユーロ 1.0
ゴール 0. パソコン 0.6 ガス 0.
ラン 0. テーマ 0.6 データ 0.
ワールドカップ 0. ストレス 0. リサイクル 0.
ゴルフ 0.8 ホテル 0. ゼロ 0.
プレー 0.8 スタッフ 0. リストラ 0.8
レース 0.8 ワイン 0. エネルギー 0.8
クラブ 0. カップ 0. バブル 0.8
スタート 0. パート 0. コスト 0.8
ボール 0. ネットワーク 0. カード 0.8
リード 0. デザイン 0. ホテル 0.
エース 0. シンポジウム 0. ハイテク 0.
スポーツ 0. ページ 0.4 ゲーム 0.
ベスト 0. タイプ 0.4 ビール 0.
メダル 0. パン 0.4 トップ 0.
シリーズ 0.6 ホスピス 0.4 ブランド 0.6
テニス 0.6 メンバー 0.4 マイナス 0.6






社　会　面  ％ 投　書　面  ％ 第　一　面 ％
メートル 3. テレビ 4.2 グループ 3.
グループ 3.1 ニュース 1.4 ドル 2.3
キロ 2.2 ボランティア 1.3 メートル 2.1
ホーム 1.8 ガイドライン 1.2 キロ 1.8
ホテル 1.6 イコール 1.2 システム 1.
マンション 1.4 カード 1.0 センター 1.
センチ 1.2 リストラ 1.0 ガス 1.3
シャツ 1.2 サービス 0. テレビ 1.3
ビル 1.1 バス 0. ケース 1.2
ケース 1.0 スーパー 0.8 ホテル 1.1
カード 0. プロ 0.8 ガイドライン 1.1
センター 0. タクシー 0. ウラン 1.0
メンバー 0. スポーツ 0. ホーム 0.
トン 0.8 メートル 0.6 レベル 0.
テレビ 0.8 マスコミ 0.6 サービス 0.8
ガス 0.8 ファン 0.6 トップ 0.8
テープ 0.8 ダイオキシン 0.6 エネルギー 0.8
ボランティア 0. リサイクル 0.6 バンク 0.8
ページ 0. ホーム 0.6 メーカー 0.8
ビデオ 0.6 チェック 0.6 ビル 0.
ゴルフ 0.6 トンネル 0.6 メンバー 0.
メーカー 0.6 パソコン 0.6 マイナス 0.
トラブル 0.6 エネルギー 0.6 オレンジ 0.
オレンジ 0. ママ 0.6 ヘリポート 0.
ワゴン 0. サマータイム 0.6 ミリ 0.
トイレ 0. キロ 0. タンク 0.
チーム 0. メーカー 0. センチ 0.6
インターネット 0. ストレス 0. トン 0.6
カメラ 0. ミサイル 0. バブル 0.6
チェック 0. グループ 0. ノン 0.6





















































































































異なり 延べ 異なり 延べ
朝日 2,941 7,670 3,300 9,825
毎日 3,375 8,742 3,542 9,746
読売 3,418 8,958 3,564 11,334


























順位（名詞） 順位（全体） 基本形 頻度
1 104 交流 27
2 204 学園 16
3 266 コンサ トー 13
3 266 参画 13
3 266 選抜 13
6 291 練習 12
7 327 募金 11
8 373 まち 10
8 373 卒業 10
10 431 まつり 9
10 431 遺跡 9
12 491 犠牲 8
12 491 公演 8
12 491 親 8
15 564 意味 7
15 564 延べ 7
15 564 関心 7
15 564 投手 7
19 675 コンクール 6
19 675 メニュー 6
表 2 　【地域面　名詞】
順位（名詞） 順位（全体） 基本形 頻度
－24－
19 675 応募 6
19 675 下落 6
19 675 機能 6
19 675 建て替え 6
19 675 市町 6
19 675 取り組み 6
19 675 出願 6
19 675 城跡 6
19 675 世帯 6
19 675 雪 6
19 675 入試 6
19 675 年寄り 6
表 3 　【社会面　名詞】
順位（名詞） 順位（全体） 基本形 頻度
1 83 府警 42
2 103 秘書 35
3 119 政治 31
4 134 詐欺 29
5 143 殺害 28
6 153 拉致 26
7 261 損害 17
8 278 供述 16
8 278 選挙 16
10 338 刑事 13
11 407 給与 11
11 407 男子 11
11 407 賠償 11
14 465 記載 10
14 465 工作 10
16 519 ハム 9
16 519 以前 9
16 519 加工 9
16 519 呼吸 9
16 519 控訴 9
16 519 行方 9
16 519 国会 9
16 519 受注 9
16 519 組員 9
16 519 代理 9
16 519 投票 9
16 519 否定 9
16 519 歩道 9
16 519 暴力 9
16 519 裏金 9
16 519 和解 9
32 599 現行 8
32 599 厚生 8
32 599 告発 8
32 599 手配 8
32 599 藤 8
32 599 判明 8
32 599 要請 8
39 697 おわび 7
39 697 パチンコ 7
39 697 自殺 7
39 697 辞職 7
39 697 取得 7
39 697 出産 7
39 697 代議 7
39 697 長女 7
39 697 投資 7
39 697 特捜 7
39 697 報酬 7
39 697 暴走 7















51 800 堰 6
51 800 解剖 6
51 800 外相 6
51 800 計算 6
51 800 公安 6
51 800 収賄 6
51 800 接触 6
51 800 他殺 6
51 800 聴取 6
51 800 背任 6
51 800 放火 6
51 800 黙秘 6
63 929 カルテ 5
63 929 ゼネコン 5
63 929 以来 5
63 929 栄養 5
63 929 園長 5
63 929 請け 5
63 929 解体 5
63 929 海岸 5
63 929 棄却 5
63 929 教員 5
63 929 金属 5
63 929 知事 5
63 929 公設 5
63 929 口利き 5
63 929 広告 5
63 929 在庫 5
63 929 産地 5
63 929 支出 5
63 929 死刑 5
63 929 失敗 5
63 929 実質 5
63 929 謝罪 5
63 929 出資 5
63 929 人物 5
63 929 政党 5
63 929 全面 5
63 929 組長 5
63 929 大蔵 5
63 929 通信 5
63 929 都内 5
63 929 反対 5
63 929 飛士己 5
63 929 防砂 5





















順位（名詞） 順位（全体） 基本形 頻度 順位（名詞） 順位（全体） 基本形 頻度
1 564 食べる 7 8 1000 ふれあう 4
2 675 回る 6 8 1000 詰めかける 4
2 675 込める 6 8 1000 撮る 4
2 675 申し込む 6 8 1000 探す 4
5 805 生まれる 5 8 1000 締め切る 4
5 805 題す 5 8 1000 浴びる 4







順位（名詞） 順位（全体） 基本形 頻度 順位（名詞） 順位（全体） 基本形 頻度
1 407 基づく 11 9 1152 移す 4
2 599 起こす 8 9 1152 気づく 4
3 697 去る 7 9 1152 絞める 4
3 697 投げる 7 9 1152 刺す 4
5 800 辞める 6 9 1152 襲う 4
5 800 買い取る 6 9 1152 装う 4
7 929 うかがう 5 9 1152 達す 4








順位 順位（全体） 基本形 頻度 順位 順位（全体） 基本形 頻度
1 373 うれしい 10 1 1152 つらい 4
2 491 おいしい 8 2 1461 厚い 3
3 1000 違い 4 2 1461 赤い 3
4 1283 古い 3 4 2027 難い 2
4 2027 怖い 2





















順位 順位（全体） 基本形 頻度 順位 順位（全体） 基本形 頻度
1 491 好き 10 1 929 同様 5
2 805 きれい 5 2 1461 確実 3
2 805 都合 5 3 2027 ずさん 2
2 805 熱心 5 3 2027 安定 2
5 1000 いや 4 3 2027 公平 2
6 1283 貴重 3 3 2027 私的 2
6 1283 高度 3 3 2027 単純 2
6 1283 静か 3 3 2027 頻繁 2
6 1283 素朴 3 3 2027 不十分 2
6 1283 満足 3 3 2027 変 2
11 1834 ひたむき 2 3 2027 有力 2
11 1834 懸命 2
11 1834 上手 2
11 1834 正直 2
11 1834 繊細 2
11 1834 多様 2





















































面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
社 6 市 名詞 250 8.1
社 7 人 助数詞 237 7.7
社 8 1 数詞 230 7.4
社 9 こと 名詞 216 7.0
社 10 2 数詞 200 6.5
≪資料 1 ≫社会面頻度順語彙表　0.7‰まで　（朝日、毎日、読売）
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
社 1 する 動詞 1402 45.3
社 2 いる 動詞 571 18.5
社 3 日 助数詞 412 13.3
社 4 れる 接尾辞 403 13.0
社 5 者 接尾辞 251 8.1
－31－
新聞社会面・地域面の語彙
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
社 10 さん 接尾辞 200 6.5
社 12 ある 動詞 188 6.1
社 13 容疑 名詞 183 5.9
社 14 年 助数詞 176 5.7
社 15 約 接頭辞 163 5.3
社 16 大阪 固有名詞 153 4.9
社 17 円 助数詞 147 4.8
社 18 事件 名詞 140 4.5
社 19 3 数詞 139 4.5
社 20 県 名詞 134 4.3
社 21 同 接頭辞 123 4.0
社 22 5 数詞 121 3.9
社 23 なる 動詞 119 3.8
社 24 一 数詞 118 3.8
社 25 いう 動詞 115 3.7
社 26 0 数詞 110 3.6
社 27 元 接頭辞 107 3.5
社 28 6 数詞 99 3.2
社 29 月 名詞 98 3.2
社 30 時 名詞 94 3.0
社 31 4 数詞 92 3.0
社 32 ら 接尾辞 90 2.9
社 33 二 数詞 85 2.7
社 34 7 数詞 80 2.6
社 34 8 数詞 80 2.6
社 36 会社 名詞 79 2.6
社 37 中 接尾辞 77 2.5
社 38 区 接尾辞 76 2.5
社 39 後 接尾辞 75 2.4
社 40 十 数詞 73 2.4
社 40 前 接頭辞 73 2.4
社 42 逮捕 名詞 72 2.3
社 43 9 数詞 71 2.3
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
社 44 万 数詞 69 2.2
社 45 この 連体詞 68 2.2
社 45 せる 接尾辞 68 2.2
社 45 よる 動詞 68 2.2
社 45 会 接尾辞 68 2.2
社 49 受ける 動詞 64 2.1
社 50 ため 名詞 63 2.0
社 50 署 接尾辞 63 2.0
社 52 捜査 名詞 60 1.9
社 53 ごろ 接尾辞 59 1.9
社 53 日本 固有名詞 59 1.9
社 53 分 助数詞 59 1.9
社 56 三 数詞 58 1.9
社 57 議員 名詞 57 1.8
社 58 調べ 名詞 56 1.8
社 59 よう 名詞 55 1.8
社 59 被告 名詞 55 1.8
社 61 町 接尾辞 54 1.7
社 62 東京 固有名詞 53 1.7
社 63 わかる 動詞 52 1.7
社 63 県警 名詞 52 1.7
社 63 昨年 名詞 52 1.7
社 63 話す 動詞 52 1.7
社 67 側 接尾辞 50 1.6
社 67 男性 名詞 50 1.6
社 67 府 接尾辞 50 1.6
社 70 氏 接尾辞 49 1.6
社 70 的 接尾辞 49 1.6
社 72 所 接尾辞 48 1.6
社 73 おる 動詞 46 1.5
社 73 みる 動詞 46 1.5
社 73 午後 名詞 46 1.5
社 73 長 接尾辞 46 1.5
－32－
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
社 73 二十 数詞 46 1.5
社 78 関係 名詞 45 1.5
社 79 車 名詞 44 1.4
社 80 九 名詞 43 1.4
社 80 兵庫 固有名詞 43 1.4
社 82 五 数詞 42 1.4
社 82 府警 名詞 42 1.4
社 84 メートル 助数詞 41 1.3
社 84 疑い 名詞 41 1.3
社 84 四 数詞 41 1.3
社 84 神戸 固有名詞 41 1.3
社 84 性 接尾辞 41 1.3
社 84 当時 名詞 41 1.3
社 90 くる 動詞 40 1.3
社 90 員 接尾辞 40 1.3
社 92 金 接尾辞 39 1.3
社 92 言う 動詞 39 1.3
社 94 女性 名詞 38 1.2
社 94 問題 名詞 38 1.2
社 96 牛肉 名詞 37 1.2
社 96 写真 名詞 37 1.2
社 96 鈴木 固有名詞 37 1.2
社 99 求める 動詞 36 1.2
社 99 思う 動詞 36 1.2
社 99 判決 名詞 36 1.2
社 102 運転 名詞 35 1.1
社 102 午前 名詞 35 1.1
社 102 市内 名詞 35 1.1
社 102 秘書 名詞 35 1.1
社 102 分かる 動詞 35 1.1
社 107 10 数詞 34 1.1
社 107 さ 接尾辞 34 1.1
社 107 計 名詞 34 1.1
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
社 107 検査 名詞 34 1.1
社 107 死亡 名詞 34 1.1
社 107 大 接頭辞 34 1.1
社 107 法 接尾辞 34 1.1
社 114 偽装 名詞 32 1.0
社 114 社長 名詞 32 1.0
社 114 男 名詞 32 1.0
社 114 調査 名詞 32 1.0
社 118 その 連体詞 31 1.0
社 118 できる 動詞 31 1.0
社 118 歳 助数詞 31 1.0
社 118 政治 名詞 31 1.0
社 118 知事 名詞 31 1.0
社 118 六 数詞 31 1.0
社 124 可能 形容動詞 30 1.0
社 124 階 助数詞 30 1.0
社 124 七 数詞 30 1.0
社 124 取る 動詞 30 1.0
社 124 書 接尾辞 30 1.0
社 124 店 名詞 30 1.0
社 124 入る 動詞 30 1.0
社 124 八 数詞 30 1.0
社 124 本部 名詞 30 1.0
社 133 センター 名詞 29 0.9
社 133 浦中 固有名詞 29 0.9
社 133 億 数詞 29 0.9
社 133 経営 名詞 29 0.9
社 133 見つかる 動詞 29 0.9
社 133 詐欺 名詞 29 0.9
社 133 販売 名詞 29 0.9
社 133 被害 名詞 29 0.9
社 133 病院 名詞 29 0.9
社 142 課助 数詞 28 0.9
－33－
新聞社会面・地域面の語彙
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
社 142 殺害 名詞 28 0.9
社 142 事業 名詞 28 0.9
社 145 もの 名詞 27 0.9
社 145 工事 名詞 27 0.9
社 145 使う 動詞 27 0.9
社 145 士 接尾辞 27 0.9
社 145 団 名詞 27 0.9
社 145 無職 名詞 27 0.9
社 152 これ 名詞 26 0.8
社 152 関西 固有名詞 26 0.8
社 152 警察 名詞 26 0.8
社 152 手 接尾辞 26 0.8
社 152 内 接尾辞 26 0.8
社 152 拉致 名詞 26 0.8
社 158 うち 名詞 25 0.8
社 158 近く 名詞 25 0.8
社 158 現場 名詞 25 0.8
社 158 国 名詞 25 0.8
社 158 際 接尾辞 25 0.8
社 158 数 名詞 25 0.8
社 158 生徒 名詞 25 0.8
社 158 暴行 名詞 25 0.8
社 166 ところ 名詞 24 0.8
社 166 開く 動詞 24 0.8
社 166 牛 名詞 24 0.8
社 166 今年 名詞 24 0.8
社 166 事故 名詞 24 0.8
社 166 述べる 動詞 24 0.8
社 166 省 固有名詞 24 0.8
社 166 上 接尾辞 24 0.8
社 166 責任 名詞 24 0.8
社 166 第 名詞 24 0.8
社 166 知る 動詞 24 0.8
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
社 166 地裁 名詞 24 0.8
社 166 認める 動詞 24 0.8
社 166 弁護 名詞 24 0.8
社 166 報告 名詞 24 0.8
社 181 京都 固有名詞 23 0.7
社 181 業者 名詞 23 0.7
社 181 件 助数詞 23 0.7
社 181 生 接尾辞 23 0.7
社 181 説明 名詞 23 0.7
社 181 代表 名詞 23 0.7
社 181 団体 名詞 23 0.7
社 181 費 接尾辞 23 0.7
社 181 部長 名詞 23 0.7
社 181 聞く 動詞 23 0.7
社 181 別 名詞 23 0.7
社 181 話 名詞 23 0.7
社 193 たち 接尾辞 22 0.7
社 193 以上 名詞 22 0.7
社 193 委員 名詞 22 0.7
社 193 幹部 名詞 22 0.7
社 193 間 名詞 22 0.7
社 193 見る 動詞 22 0.7
社 193 罪 接尾辞 22 0.7
社 193 時間 助数詞 22 0.7
社 193 出す 動詞 22 0.7
社 193 出る 動詞 22 0.7
社 193 少年 名詞 22 0.7
社 193 中央 固有名詞 22 0.7
社 193 同社 名詞 22 0.7
社 193 徳島 固有名詞 22 0.7
社 207 ほか 名詞 21 0.7
社 207 トラック 名詞 21 0.7
社 207 回 助数詞 21 0.7
－34－
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
社 207 疑惑 名詞 21 0.7
社 207 強い 形容詞 21 0.7
社 207 殺人 名詞 21 0.7
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
社 207 西 名詞 21 0.7
社 207 電話 名詞 21 0.7
社 207 暴力 名詞 21 0.7
≪資料 2 ≫地域面頻度順語彙表　0.9‰まで　（朝日、毎日、読売）
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
地 1 する 動詞 1007 39.7
地 2 いる 動詞 408 16.1
地 3 日 接尾辞 332 13.1
地 4 市 接尾辞 301 11.9
地 5 1 数詞 233 9.2
地 6 人 名詞 209 8.2
地 7 さん 接尾辞 197 7.8
地 8 2 数詞 185 7.3
地 9 ない 形容詞 169 6.7
地 10 ある 動詞 152 6.0
地 11 年 接尾辞 138 5.4
地 12 3 数詞 128 5.0
地 13 約 接頭辞 125 4.9
地 14 者 接尾辞 117 4.6
地 15 なる 動詞 109 4.3
地 16 会 接尾辞 108 4.3
地 16 同 接頭辞 108 4.3
地 18 神戸 固有名詞 104 4.1
地 19 こと 名詞 103 4.1
地 20 町 接尾辞 98 3.9
地 21 一 数詞 89 3.5
地 22 ら 接尾辞 85 3.4
地 22 時 接尾辞 85 3.4
地 24 5 数詞 82 3.2
地 25 県 名詞 80 3.2
地 26 尼崎 固有名詞 77 3.0
地 27 円 接尾辞 75 3.0
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
地 28 4 数詞 74 2.9
地 28 たち 接尾辞 74 2.9
地 30 7 数詞 69 2.7
地 31 よう 名詞 68 2.7
地 32 6 数詞 62 2.4
地 33 開く 動詞 61 2.4
地 34 0 数詞 59 2.3
地 34 区 接尾辞 59 2.3
地 34 西宮 固有名詞 59 2.3
地 37 回 接尾辞 58 2.3
地 38 二 数詞 57 2.2
地 39 月 名詞 55 2.2
地 39 的 接尾辞 55 2.2
地 41 午後 副詞 54 2.1
地 41 中 副詞 54 2.1
地 41 話す 動詞 54 2.1
地 44 9 数詞 53 2.1
地 45 大 接頭辞 51 2.0
地 45 店 名詞 51 2.0
地 45 宝塚 固有名詞 51 2.0
地 48 8 数詞 50 2.0
地 48 ため 副詞 50 2.0
地 48 できる 動詞 50 2.0
地 48 阪神 固有名詞 50 2.0
地 48 市民 名詞 50 2.0
地 53 いう 動詞 49 1.9
地 54 大阪 固有名詞 48 1.9
－35－
新聞社会面・地域面の語彙
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
地 55 後 接尾辞 45 1.8
地 55 第 接頭辞 45 1.8
地 57 くる 動詞 44 1.7
地 57 この 連体詞 44 1.7
地 57 学校 名詞 44 1.7
地 57 三 数詞 44 1.7
地 57 十 数詞 44 1.7
地 62 前 接頭辞 43 1.7
地 63 活動 名詞 41 1.6
地 64 九 数詞 40 1.6
地 65 階 接尾辞 39 1.5
地 66 思う 動詞 38 1.5
地 66 写真 名詞 38 1.5
地 68 子ども 名詞 37 1.5
地 68 震災 名詞 37 1.5
地 70 その 連体詞 36 1.4
地 70 分 接尾辞 36 1.4
地 72 センター 名詞 35 1.4
地 72 午前 副詞 35 1.4
地 72 市内 名詞 35 1.4
地 75 ごろ 接尾辞 34 1.3
地 75 メ トール助 数詞 34 1.3
地 75 四 数詞 34 1.3
地 75 小 接頭辞 34 1.3
地 79 さ 接尾辞 33 1.3
地 79 事件 名詞 33 1.3
地 79 選手 名詞 33 1.3
地 82 高校 名詞 32 1.3
地 82 部 接尾辞 32 1.3
地 84 10 数詞 31 1.2
地 84 芦屋 固有名詞 31 1.2
地 84 委員 名詞 31 1.2
地 84 昨年 副詞 31 1.2
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
地 84 市立 名詞 31 1.2
地 84 女性 名詞 31 1.2
地 84 日本 固有名詞 31 1.2
地 84 年度 接尾辞 31 1.2
地 92 間 副詞 30 1.2
地 92 事業 名詞 30 1.2
地 92 点 名詞 30 1.2
地 95 記者 名詞 29 1.1
地 95 行う 動詞 29 1.1
地 95 参加 名詞 29 1.1
地 95 社会 名詞 29 1.1
地 95 受ける 動詞 29 1.1
地 100 おる 動詞 28 1.1
地 100 これ 名詞 28 1.1
地 100 ほか 副詞 28 1.1
地 100 大会 名詞 28 1.1
地 104 伊丹 固有名詞 27 1.1
地 104 交流 名詞 27 1.1
地 104 男性 名詞 27 1.1
地 104 中央 固有名詞 27 1.1
地 104 長 接尾辞 27 1.1
地 104 目 名詞 27 1.1
地 110 お 接頭辞 26 1.0
地 110 県内 名詞 26 1.0
地 110 歳 接尾辞 26 1.0
地 110 展示 名詞 26 1.0
地 110 容疑 名詞 26 1.0
地 115 員 接尾辞 25 1.0
地 115 言う 動詞 25 1.0
地 115 代表 名詞 25 1.0
地 115 地域 名詞 25 1.0
地 115 二十 数詞 25 1.0
地 115 野球 名詞 25 1.0
－36－
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
地 121 街 接尾辞 24 0.9
地 121 住宅 名詞 24 0.9
地 123 協会 名詞 23 0.9
地 123 続ける 動詞 23 0.9
地 123 展 接尾辞 23 0.9
地 123 文化 名詞 23 0.9
地 123 報徳 名詞 23 0.9
地 128 30 数詞 22 0.9
地 128 もの 名詞 22 0.9
地 128 サッカー 名詞 22 0.9
地 128 使う 動詞 22 0.9
面 順位 基本形 品詞 頻度 ‰
地 128 始める 動詞 22 0.9
地 128 児童 名詞 22 0.9
地 128 室 接尾辞 22 0.9
地 128 所 接尾辞 22 0.9
地 128 職員 名詞 22 0.9
地 128 全国 名詞 22 0.9
地 128 多い 形容詞 22 0.9
地 128 知る 動詞 22 0.9
地 128 丁目 接尾辞 22 0.9










































































































































































［カンテイ］  ⑹桃太郎の超合金 !?　⑺若　⑻怒 !!
［エミチャン］  ⑼ !?　⑽ !?　⑾怒り
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！ 124 （109） えっ！　（110） まさか！　（111） 意外と強敵！（112） 舌好調ーっ！ （113） 怒 !! （114） きよしくん満足顔 !!!
? 89 （115） 何で？　（116） あれれ？　（117） 何キャラ？　（118） タオルをちぎる ??　（119） なんか話あわせました？
… 39 （120） 悲…  （121） 微妙です…  （122） もらっても…  （123） いま８時半かあ…　（124） それでは…ＴＡＫＥ2　（125） それでは…ＴＡＫＥ3
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